



Рисунок 1 - Степень неравенства в распределении доходов населения в 2013 - 2018 гг. (кривая Лоренца) 
Источник: разработка автора 
 
Заключение. Коэффициент Джини показывает смещение фактического распределения доходов среди насе-
ления от полностью равного их распределения и делает возможным оценить неравномерность распределения 
доходов в обществе. Существование устойчивого среднего класса предполагает значение коэффициента Джини 
примерно равного 1/4. По результатам расчета, выполненных автором, этот показатель близок к указанному 
значению. Следовательно, можно предполагать, что Республика Беларусь близка к появлению устойчивого 
среднего класса.   
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ПОИСКА ЭКСТРЕМУМА   
В ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 
А.А. Касперович, студент группы 10508119 ФММП БНТУ, 
научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Б. М. Астрахан 
Резюме – в статье рассмотрены вопросы применения в экономико-математическом моделировании мето-
дики поиска условного экстремума функции многих переменных для исследования критерия оптимизации изу-
чаемого экономического объекта или процесса. На первом этапе рассмотрен случай, когда число параметров 
критерия оптимизации равно трем. Приведен пример расчета по изложенной методике. 
Summary - the article discusses the application of the method of searching for the conditional extremum of the func-
tion of many variables in economic and mathematical modeling to study the optimization criterion for the studied eco-
nomic object or process. At the first stage, the case was considered when the number of parameters of the optimization 
criterion is three. An example of calculation by the described method is given. 
Введение. В экономико-математическом моделировании обычно ставится задача определить экстремальные 
точки функции цели (критерия оптимизации) при наложенных на нее определенных ограничениях. Эта функ-
ция цели часто представляет собой функцию многих переменных – параметров исследуемого экономического 
объекта или процесса. В различных литературных источниках и пособиях этому вопросу не уделено достаточ-
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ного внимания. Рассматривается либо случай функции двух переменных, что часто совершенно недостаточно, 
либо, если рассматривается функция многих переменных (больше двух), то без необходимой детализации про-
цесса поиска [1,2,3]. Положение не исправляет и применение различных компьютерных систем (например, Ex-
cel, Matlab). В этих системах для поиска экстремальных точек требуется задание начального приближения, и 
если экстремумов несколько, то нужный может быть пропущен [4]. Поэтому целесообразно более подробно 
рассмотреть поиск экстремума функции цели при числе переменных больше двух, на первом этапе – для трех 
переменных. 
Основная часть. Рассмотрим вопрос об экстремумах функции z = f(x1, x2, x3). При этом на переменные 
наложены ограничения (так называемые уравнения связи) φ1(x1, x2, x3) = 0;  φ2(x1, x2, x3) = 0. В экономических 
исследованиях эти функции являются гладкими, предполагающими существование непрерывных частных про-
изводных нужного порядка. Требуется определить все экстремумы функции z. Для случая функции трех пере-






































































Система (1) вместе с двумя уравнениями связи позволяет найти пять неизвестных: λ1, λ2, x1=x10, x2=x20, 
x3=x30, причем решений может быть несколько. Набор точек M0(x10, x20, x30) определяет те точки M(x1, x2, x3), в 
которых функция цели может иметь экстремум (максимум или минимум), при условии выполнений уравнений 
связи (условный экстремум).   






















































222 hhhhhhhhhG   . (2) 
Тогда для того, чтобы в точке M0 функция z имела условный минимум (максимум) квадратичная форма (2) 
должна быть положительно определенной (отрицательно определенной) для значений h1, h2, h3, удовлетворяю-



















































































i   
 
Иллюстрируем эти положения на примере нахождения наибольшего объема пакета с прямоугольным осно-
ванием, если полная поверхность пакета должна иметь заданную площадь S. 
Если обозначить длины сторон пакета через x1, x2, x3, то функция цели z имеет вид: z = x1x2x3 при уравнениях 
связи: φ1= x1 x2 + x1x3 x1+ x2x3 – S/2 = 0; φ2 ≡ 0. Тогда уравнения (1) примут вид: 
;0)( 32132  xxxx    
;0)( 31131  xxxx   (4) 
.0)( 21121  xxxx    
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(5) 










а условия (3) – 
.0)(
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Следовательно, функция цели имеет условный максимум при указанных значениях параметров (5). 
Заключение. Применение соотношений (1) – (3) позволяет при моделировании экономических объектов 
или процессов.  найти набор условных экстремумов функции цели, если число параметров модели равно трем.   
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СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РИСКОМ 
Е.В. Ковалевич, П.В. Лукашик, А.А. Русакович, студенты группы 10507116 ФММП БНТУ,  
научный руководитель – старший преподаватель И.Г. Разумовская 
Резюме – в статье рассматриваются последствия изменения обменного курса и темпа инфляции для пред-
приятий, предлагаются операционные стратегии хеджирования как инструменты управления валютно-
экономическим риском, который может оказать существенное влияние на рыночную стоимость компании, 
поскольку он имеет далеко идущие последствия и носит долгосрочный характер. 
Summary – the article dedicated to the effects of changes in the exchange rate and inflation rate for enterprises 
which are proposing operational hedging strategies as tools for managing monetary and economic risk, which can have 
a significant impact on the market value of the company, since it has far-reaching consequences and is of a long-term 
nature. 
Введение. Валютно-экономический риск вызывается влиянием неожиданных колебаний валютных курсов 
на будущие денежные потоки компании, иностранные инвестиции и прибыль. Экономический риск трудно из-
мерить точно и, следовательно, сложно хеджировать. Валютно-экономический риск также относительно трудно 
хеджировать, поскольку он связан с неожиданными изменениями валютных курсов, в отличие от ожидаемых 
изменений, которые формируют основу для корпоративных бюджетных прогнозов. 
Основная часть. Валютно-экономический риск означает риск того, что выручка фирмы будет неблагопри-
ятно затронута из-за существенного изменения обменного курса и уровня инфляции. Реальные изменения об-
менного курса приводят к изменениям цен, с которыми сталкивается фирма. Эти изменения в ценах, как прави-
ло, влияют на конкурентоспособность фирмы. Валютно-экономический риск имеет обширный характер, по-
скольку воздействует на предприятия на макроуровне. Таким образом, при изменениях обменного курса и 
уровня инфляции затрагивается не только отдельное предприятие, но отрасль в целом.  
Определить валютно-экономический риск довольно сложно, поскольку потоки денежных средств в значи-
тельной степени зависят от стоимости ресурсов фирмы и цен на ее продукцию, которые существенно меняются 
в связи с изменением валютных курсов. Кроме того, воздействие валютно-экономического риска связано с 
непредвиденными действиями со стороны конкурентов, входными барьерами и другими проблемами, которые 
носят субъективный характер и по-разному интерпретируются различными экспертами. Таким образом, под-
верженность валютно-экономическому риску существенно влияет на конкурентную позицию фирмы. 
Предприятию необходимо внести изменения в операционную стратегию в зависимости от восприятия изме-
нения валютного курса и ожидаемой инфляции, чтобы сохранить или улучшить конкурентную позицию. Для 
этого у фирмы должна быть гибкость, которая дает ей свободу изменять свои операции в ответ на изменение 
обменного курса. Если такая гибкость не существует, то предприятию необходимо применить страхование де-
нежных потоков для снижения влияния неблагоприятных колебаний обменного курса. Временная защита или 
страхование денежных потоков, как правило, осуществляет с использованием финансовых инструментов 
хеджирования.  
